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ABSTRAK
IQBAL PURWANTO, Akseptabilitas Masyarakat Kota Pangkalpinang Terhadap
Keberadaan Angkringan(Studi Pada Perubahan Pola Perilaku Pelanggan
Angkringan Di Kota Pangkalpinang). Dibimbing oleh Citra Asmara Indra dan
Sujadmi.
Penelitian ini bertujuan untuk melihat akseptabilitas masyarakat Kota
Pangkalpinang terhadapat kehadiran Angkringan yang kemudian memberikan
perubahan serta dampak positif dan negatif terhadap kehidupan masyarakat Kota
Pangkalpinang. Kehadiran Angkringan yang merupakan sebuah gagasan baru
terhadap perkembangan kuliner di Kota Pangkalpinang tentunya menjadi sebuah
permasalahan tersendiri bagi masyarakat Lokal.
Penelitian dilakukan di Angkringan Kopi Joss Lek Diq Kota
Pangkalpinang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kualitatif deskriptif dengan melakukan penggambaran secara mendalam tentang
situasi dan proses yang diteliti. Pengambilan data dilakukan melalui observasi
dan wawancara dengan 20 orang informan. Teori yang digunakan untuk
menganalisis yaitu Teori Imitasi milik Gabriel Tarde selaku teori utama serta
Teori Hiperrealitas milik Jean Baudrillard selaku teori pendukung. Kehidupan
sosial masyarakat tidak dapat terlepas dari imitasi. Tidak ada gagasan baru
tanpa ada imitasi didalamnya, serta tindakan konsumsi yang berlebihan
menciptakan kondisi yang hiperrealitas.
Hasil penelitian menunjukkan sebuah penerimaan masyarakat Kota
Pangkalpinang terhadap kehadiran Angkringan sebagai gagasan baru yang
membawa nilai-nilai serta kebiasaan daerah asalnya. Hal tersebut terlihat dari
adanya perubahan-perubahan yang terjadi terkhusus perubahan pola perilaku.
Kemudian muncul dampak yang ditimbulkan dari perubahan-perubahan tersebut,
dampak yang ditimbulkan tersebut berupa dampak positif dan dampak negatif.
Kata Kunci : Akseptabilitas, Perubahan, Dampak
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ABSTRACT
IQBAL PURWANTO. Public Acceptability Pangkalpinang Angkringan Against
Presence (Study on Customer Angkringan Behavior Patterns Change In
Pangkalpinang). Supervised by Citra Asmara Indra and Sujadmi.
This research aims to look at the public acceptability of Pangkalpinang
on presence Angkringan then give change and the positive and negative effects on
people's lives in Pangkalpinang.
The research was conducted at Angkringan Kopi Joss Lek Diq
Pangkalpinang City. The method used in this research is descriptive qualitative
method by conducting in-depth portrayal of the situation and the process under
study. Data were collected through observation and interviews with 20
informants. The theory is used to analyze which belonged to Gabriel Tarde
Imitation theory as the main theory and the theory of hyperreality belonged to
Jean Baudrillard as supporting theory. Social life can not be separated from
imitation. No new ideas without imitation therein, as well as excessive
consumption of action to create conditions that hyperreality.
The results show a public acceptance Pangkalpinang to the presence of
Angkringan as new ideas that bring the values and habits of the region of origin.
It is seen from the changes that occur particularly in view changing patterns of
behavior and the impact of those changes.
Keywords : Acceptability, Change, Im
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